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Título: La figura del tutor desde la perspectiva social y educativa a lo largo de los últimos años. 
Resumen 
A lo largo de los últimos años, la figura del tutor ha ido evolucionando desde los primeros comienzos de la enseñanza en los 
centros educativos, hasta la actualidad. Desde la LGE de 1970 hasta la última reforma educativa (LOMCE), esa figura del tutor ha 
intentado mantener, en su esencia, el concepto de su propio significado, proveniente del latín ‘’tutor’’ y que significa observar, 
dirigir, proteger, y es, a groso modo, la primera acción que todo tutor comienza a ejercer. 
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Title: The figure of the tutor from the social and educational perspective during the last years. 
Abstract 
Over the last few years, the figure of the tutor has evolved from the earliest beginnings of teaching in schools to the present day. 
From the LGE of 1970 until the last educational reform (LOMCE), this figure of the tutor has tried to maintain, in its essence, the 
concept of its own meaning, derived from the Latin "tutor" and that means to observe, to direct, to protect, and is, roughly 
speaking, the first action that every tutor begins to practice. 
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La función tutorial ha estado ligada a la acción docente desde hace mucho tiempo. Los primeros indicios ya se recogían 
en la Ley General de Educación de 1970, donde se reconocía el carácter formativo que presentaba la función tutorial. 
Desde la antigüedad, el tutor es una figura que se sitúa “junto a los alumnos”, que señala el camino que el educando 
deberá aprender a recorrer en todo momento, estableciendo una conexión, una relación y un respeto mutuo entre el 
tutor y su alumno. 
Posteriormente, con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), se dirige además la función del tutor 
a la orientación y a la atención a la variedad de necesidades e intereses de los alumnos (atención a la diversidad), 
vinculando así la coordinación con otras acciones de la vida escolar y desde los distintos niveles educativos.  
Si nos centramos en la concepción de algunos autores sobre la figura del tutor y sus funciones, a lo largo de los últimos 
años, podemos esclarecer que se ha consensuado en tres exigencias clave:  
 En la oferta tutorial de las distintas etapas y niveles. 
 En la coordinación, tanto de profesores, familias y alumnos. 
 En la facilitación de recursos, didácticos y organizativos, a los alumnos. 
 
No obstante, no debemos olvidar que la labor tutorial ha debido ejercerse desde la Educación Infantil, puesto que ello 
debía consolidarse a lo largo del tiempo con coherencia y continuidad (Mémdez Zaballos, et al., 2007), aunque no ha sido 
así, ya que la etapa de Educación Infantil no es obligatoria y ha tendido a ligarse a la educación no formal, lo que suponía 
que los alumnos llegaban a incorporase a los centros educativos en la etapa de Primaria. Por ello, se hizo necesario su 
reivindicación hacia la acción tutorial en esta etapa, donde se fue recogiendo livianamente en las leyes educativas 
actuales, puesto que se ha demostrado que es en esta etapa donde los alumnos y alumnas vivencian los primeros 
contactos con el mundo, se ensayan los primeros procesos de socialización fuera de la familia y comienzan a elaborar su 
propia identidad y autoimagen. 
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Así pues, desde la LOGSE, ya se mantenía que la acción de la tutoría y de la docencia iban a estar identificadas desde 
entonces hasta nuestros días. 
Sin embargo, esto comenzó a desarrollarse sin una preparación específica para poder desempeñar ambos papeles, lo 
que ha demandado en la actualidad que se incentive una labor de apoyo y de asesoría al tutor, pudiendo así responder a 
las necesidades y situaciones concretas a las que el desempeño de llegar una tutoría se puede enfrentar. 
Desde esta perspectiva, dentro del marco normativo actual que nos compete, a través de la LOE y de la LOMCE, 
cualquier docente, es decir, cualquier tutor, debe manejar formación y conocimientos que le ayuden a familiarizarse con 
las dinámicas de grupo, la piscología de la etapa evolutiva correspondiente y los procesos de evaluación de la enseñanza y 
el aprendizaje, entre otros. 
Concretamente, en el título III de la ley de Educación vigente (LOMCE), se presta una atención prioritaria a su formación 
inicial y permanente, cuya reforma debe llevarse a cabo en los próximos años, en el contexto del nuevo espacio europeo 
de educación superior y con el fin de dar respuesta a las necesidades y a las nuevas demandas que recibe el sistema 
educativo.   
La función tutorial y orientadora es una labor que deben desarrollar todos los profesores, con independencia de que 
algunos de ellos sean designados formalmente tutores. Por ello, el tutor es el encargado de consolidar y dar continuidad 
en el tiempo a los conocimientos, además de ser el mediador que establezca puentes de ayuda entre la comunidad 
educativa. 
Para finalizar el recorrido evolutivo sufrido del profesor tutor en el sistema educativo, se identifica en el Reglamento 
Orgánico de las escuelas de educación infantil y colegios de educación primaria (RD 82/96 de 26 de enero) al tutor como 
órgano de coordinación docente, especificando que la tutoría formará parte de la función docente y así como la definición 
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